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3El Centre d’Estudis Canetencs
localitza l’antiga ermita de
Sant Pere de Romeguera
el 26 de setembre fins al 11 d’octubre, els
membres del Centre d’Estudis Canetencs
hem estat treballant en la prospec-
ció arqueològica de l’antiga ermita de Sant
Pere, prop de l’Aubó, treball que va estar
guardonat, mesos enrere, amb la Beca d’Investigació
local Raimon Bonal i de Falgàs.
La intervenció arqueològica, que ha comptat amb el
permís dels Serveis d’Arqueologia de la Generalitat
de Catalunya, l’ha portat a terme un equip
pluridisciplinar de tècnics format per l’historiador
Carles Sàiz, les arqueòlogues Maite Carbonell i Raquel
Pérez, la restauradora de béns Gemma Martí i
l’arquitecte tècnic Sergi Alcalde. A més a més, també
hem comptat amb l’assessorament de la geòloga
Sònia Alarcon i de l’arqueòleg Joaquim Pera, que al
mateix temps també ha fet de tutor de seguiment
de la Beca. Als treballs de camp també hi ha
col·laborat els promotors de la iniciativa, els membres
del CEC Xavier Mas, Francesc Verdura, Jordi Soler i
Antoni Cruanyes. 
La intervenció no només ha servit per trobar el punt
exacte on s’erigia l’antiga ermita sinó que també
hem pogut localitzar gran part dels retalls geològics 
de la fonamentació de l’antiga capella, així
com també hem destapat, a poca distància, les res-
tes d’un mur perimetral de més d’un metre de gruix.
També s’han trobat gran quantitat d’elements
ceràmics medievals, que justifiquen l’antiguitat del
jaciment, així com alguns fragments d’ossos humans,
restes de material constructiu -gran quantitat de teula
aràbiga- i fins i tot una moneda barcelonina de 1615.
A partir d’ara, es donarà pas a la segona fase del
projecte, amb el topografiat del turó, l’inventari de
tot el material trobat i l’inici de la memòria de
l’excavació.
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